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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Android Developer ToolsBundle v21.0.1-543035 yang di dalamnya sudah 
termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system image terbaru untuk  emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i3, 2.53 
GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Desian tampilan, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari 




5. Dalil zakat berupa soft file didapat dari cabang Muhammadiyah Gemolong. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
 
Surakarta, 13 Maret ‘14 
    







Aris Rakhmadi, ST,. M.Eng. 










“Hati suci selalu benar, tetapi gejolak nafsu selalu mengubah  hasrat hati suci. 
Hati yang sealul suci adalah hati orang yang bertaqwa dan beriman. Itulah 
tantangan dalam hidup”. 
( Penulis ) 
 
“Manusia memang tidak sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan, maka 
saling memafkan adalah suatu hal yang sangat indah” 
( Penulis ) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu..”  
(QS. Ali-Imron: 200) 
 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.”  
(QS. An-Nahl: 128) 
 
“Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan..” 
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Perhitungan zakat merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh umat 
Muslim ketika memperoleh rizki dari ALLAH SWT., umat Muslim dalam 
melakukan perhitungan zakat masih menggunakan alat bantu berupa kalkulator 
atau alat hitung sederhana yang cukup rumit untuk melakukan perhitungan zakat, 
terlebih bagi umat Muslim yang masih awam dalam melakukan perhitungan zakat, 
oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk merancang  dan membuat alat bantu 
perhitungan zakat dalam bentuk aplikasi yang berbasis Android untuk 
memudahkan umat Muslim melakukan perhitungan zakat. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Android Developer 
Tools Bundle v21.0.1-543035 serta Adobe Photoshop CS6 dan CorelDraw X4 
sebagai software pendukung. Pengujian untuk memberikan penilaian terhadap 
aplikasi dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (LAZIS UMS) untuk responden pegawai LAZIS UMS 
dan di  Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) untuk responden mahasiswa 
umum dengan mendemokan aplikasi secara langsung kemudian responden 
memberi penilaian melalui kuesioner. 
Hasil yang didapat dalam penelitian ini melalui kuisioner yang telah 
diujikan di LAZIS UMS dan di UMS didapat kesimpulan lebih dari 90% pegawai 
dan mahasiswa umum sangat setuju bahwa aplikasi ini dapat membantu dalam 
melakukan perhitungan zakat bagi warga Muhammadiyah pada khususnya dan 
semua umat Muslim pada umumnya telah berhasil dicapai. 
 
Kata kunci : zakat, aplikasi, perhitungan, android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
